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1987. An international group of speakers will address questions in the history of 
mathematical sciences from Newton’s Principiu through Lagrange’s Me’chanique 
analytique to Poincare’s work on the three-body problem. 
For further information, please write to the Secretary: 
Dr. D. C. Fletcher 
Department of Mathematics 
University College of Wales 
Aberystwyth, Dyfed SY23 3BZ 
Pietro Riccardi (1828-1898) 
e la storiografia delle Matematiche in ltalia 
16-l 8 Marzo 1987 
Universitd degli Studi di Modena, Dipartimento di Matematica Pura ed Applicata “G. Vitali” 
Nei giorni 16, 17, e 18 marzo 1987 si svolgera a Modena un Convegno nazionale 
dal titolo: Pietro Riccardi e la storiografia delle matematiche in Italia. L’iniziativa 
b promossa da1 Dipartimento di Matematica e dal Nucleo di Ricerca in Storia e 
Didattica della Matematica di Modena con la collaborazione dell’Accademia di 
Scienze Lettere ed Arti, dell’Archivio di Stato e delle Biblioteche Estense ed 
Universitaria, sotto il patrocinio dell’Universit8 di Modena. 
Prendendo lo spunto dalle onoranze a Pietro Riccardi, il Convegno si propone di 
documentare concretamente la rilevanza della storiografia delle scienze mate- 
matiche in Italia in un arco approssimativo di due secoli (1750-1950). 
Saranno tenute conferenze sui temi seguenti: 
-1e opere piu significative della storia delle matematiche in Italia (Boncom- 
pagni, Cossali, Favaro, Libri, Loria, Riccardi, etc.); 
-matematici the alla storia delle matematiche (Beltrami, Cremona, En- 
riques, G. Fontana, Lagrange, etc.); 
-insegnamento e divulgazione della storia delle matematiche; 
-raccolte di libri e opuscoli esistenti press0 le biblioteche matematiche, 
rilevanti per la storia delle matematiche in Italia (es. Biblioteca Loria a Genova); 
-1e riviste riguardanti la storia delle matematiche in Italia. 
